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Дипломний магістерський проект викладено на 122 с. друкованого тексту; 
містить 41 таблицю, 11 рисунків і 6 аркушів креслень. 
 
Встановлено, що в Україні на заваді ефективному впровадженню інновацій 
на підприємствах РГ, стоять: неналежна для реалізації інновацій кваліфікація 
персоналу; відсутність матеріальної мотивації та низькі фінансові можливості 
підприємства в цілому; опір інноваціям з боку колективу підприємства, що 
подовжує час їх реалізації. Проаналізовано сучасний стан розвитку готельно-
ресторанного бізнесу Одеси. Встановлено, що нова програма з розвитку 
туристичної індустрії Одеської області дозволить створити додаткові робочі 
місця для місцевих жителів завдяки введенню в експлуатацію нових і 
реконструйованих закладів готельної індустрії, місць відпочинку і розваг. 
Проведено SWОT- аналіз, який показав, що для проектованого готелю 
підходить  найбільш поле «СІМ». Саме ці фактори сприяють впевненості й 
стабільності на ринку даного підприємства. Розроблено концепцію готелю: 
надання послуг новому типу туристів – халяльному. Передбачено середню 
цінову категорію, тобто готель «***». Основним контингентом будуть сім’ї з 
дітьми. Запропоновано реалізацію інноваційної комплексної послуги в готелі – 
халяльної, а в ресторані – «Темний ресторан» (доставка халяльної їжі» на 
онлайн-замовлення. Передбачено для готелю ресторан першого класу на 90 
місць і лоббі – бар на 10 місць. Встановлено місце забудови готелю у м. Одеса  
по вулиці Рибальська балка. Аналіз ділянки під забудову показав, що вона 
відповідає будівельним і санітарно-технічним нормам, які передбачені для 
підприємств такого типу, має добру транспортну досяжність, зручний зв’язок з 
центром міста і вокзалами. Запропоновано розміщення дальнього та ближнього 
рекламних засобів, логотип готелю «Зірка Сходу», зовнішнє опорядження 
готелю та внутрішнє опорядження приміщень. Економічна ефективність даного 
проекту достатня для функціонування готелю. Побудована радіальна діаграма, 
яка свідчить, що впровадження інновацій дозволить готелю набути 
конкурентних переваг. 
Ключові слова: реалізація інновацій, функціонування готелів, логотип 





Дипломный магистерский проект изложен на 122 с. печатного текста; 
содержит 46 таблиц, 9 рисунков и 6 листов чертежей.  
  
Установлено, что в Украине на пути эффективному внедрению инноваций 
на предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса стоят: недостаточная для 
реализации инноваций квалификация персонала; отсутствие материальной 
мотивации и низкие финансовые возможности предприятия в целом; 
сопротивление инновациям со стороны коллектива предприятия, которое 
продлевает время их реализации. Проанализировано современное состояние 
развития гостинично-ресторанного бизнеса Одессы. Установлено, что новая 
программа по развитию туристической индустрии Одесской области позволит 
создать дополнительные рабочие места для местных жителей благодаря 
введению в эксплуатацию новых и реконструированных заведений 
гостиничной индустрии, мест отдыха и развлечений. Проведено SWОT- анализ, 
который показал, что для проектируемой гостиницы подходит  наиболее поле 
«СИВ». 
Именно эти факторы способствуют уверенности и стабильности на рынке 
данного предприятия. Разработана концепция гостиницы: предоставление услуг 
новому типу туристов – халяльному. Предусмотрена средняя ценовая 
категория, то есть гостиница «***». Основным контингентом будут семьи с 
детьми. Предложена реализация инновационной комплексной услуги в 
гостинице – халяльной, а в ресторане – «Темный ресторан» (доставка 
халяльной еды на онлайн-заказ). Предусмотрен для гостиницы ресторан 
первого класса на 90 мест и лобби – бар на 10 мест. 
Установлено место застройки гостиницы в м. Одесса  по улице Рыбацкая 
балка. Анализ участка под застройку показал, что она отвечает строительным и 
санитарно-техническим нормам, которые предусмотрены для предприятий 
такого типу, имеет хорошую транспортную досягаемость, удобная связь с 
центром города и вокзалами. Предложено размещения дальнего и ближнего 
рекламных средств, логотип гостиницы «Звезда Востока», внешнее снаряжение 
гостиницы и внутреннее снаряжение помещений. 
Экономическая эффективность данного проекта достаточна для 
функционирования гостиницы. Построена радиальная диаграмма, которая 
свидетельствует, что внедрение инноваций позволит гостинице приобрести 
конкурентные преимущества. 
Ключевые слова: реализация инноваций, функционирование 
гостиниц, логотип гостиницы, халяльный туризм, халяльные продукты, 
линейно-функциональная структура управления. 
 
ABSTRACT 
the diploma master's degree project is expounded on 122 s. printing text; 
contains a 46 table, 9 risunkiv and 6 folias of drafts.   
 
It is set that in Ukraine on a way to effective introduction of innovations on the 
enterprises of RG, stand: improper for realization of innovations qualification of 
personnel; absence of financial motivation and low financial possibilities of 
enterprise on the whole; resistance innovations is from the side of collective of 
enterprise which prolongs time of their realization. Modern development status is 
analysed hotel-restaurant to business of Odesa. It is set that the new program on 
development of tourist industry of the Odesa area will allow to create additional 
workplaces for locals due to introduction to exploitation of new and reconstructed 
establishments of hotel industry, resting-places and entertainments. 
It is conducted SWOT- analysis, which rotined that for the designed hotel 
befitted  most weeds «SEV». Exactly these factors are instrumental in a confidence 
and stability at the market of this enterprise. Conception of hotel is developed: grant 
of services the new type of tourists – khalyal'nomu. A middle price category is 
foreseen, that hotel of «***». A basic contingent will be monogynopaediums with 
children. 
Realization of innovative complex favour is offered in a hotel – khalyal'noy, and 
in a restaurant is the «Dark restaurant» (delivery a khalyal'noy meal» is on an on-line-
order. The restaurant of A-one is foreseen for a hotel into 90 places and lobbi is a bar 
into 10 places. The place of building of hotel is set in m. Odesa  for streets the 
Fishing beam. 
The rules of safety are formulated in a hotel, foreseen terms of safe labour in a 
hotel economy. Position about the guard of labour is developed. The system of fire-
prevention safety is created. The organizational and economic calculations of 
enterprise are conducted, certain structure of management a hotel on all levels – 
arcwise functional.   
Keywords: realization of innovations, functioning of hotels, logotype of 















готель «Зірка Сходу» на 100 місць у місті  Одеса 
(засіб розміщення, місце розташування) 
     I. Будівельно-технічні показники   
1. Категорія готелю       «***» 
2. Кількість номерів        57 
3. Кількість місць    100 
4. Площа земельної ділянки   7500 м2 
5. Загальна площа будівлі   (в основі)  726,94 м2 
II. Прогноз основних економічних показників на рік   
1. Доходи від операційної діяльності      34727,56 тис. грн. 
2. Поточні витрати   17447,77 тис. грн. 
3. Фінансовий результат  до оподаткування  17279,79 тис. грн. 
4. Чистий прибуток  14169,43 тис. грн. 
5. Рентабельність діяльності   40,8 % 
6. Середньооблікова чисельність працівників  75 осіб 
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